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Artikel196 Geluidwering tussen gebouwen 
Artikel197 Wering van vocht van buiten 
Artikel 198 Wering van vocht van binnen 
Artikel 199 Afvoer van afvalwater en faecaliën 
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Artikel 200 Afvoer van hemelwater 
Artikel 201 Luchtverversing van een verblijfsgebied, verblijfsruimte, toilet- en badruimte 
Artikel 202 Luchtverversing van overige ruimten 
Artikel 203 Verbrandingslucht en rook 
Artikel 210 Daglicht en uitzicht 
Artikel219 Meterruimte 
Artikel 220 Liftschacht 
Artikel 221 Liftmachineruimte 
Artikel 222 Opstelplaats voor een stooktoestel 
Artikel 224 Verplaatsing 
Artike1225 Vervorming 
Artikel 227 Thermische isolatie 
Artikel 228 Beperking van luchtdoorlatendheid 
Artikel 228a Energieprestatie 
Artikel 231 Beperking van ontwikkeling van brand 
Artikel 232 Beperking van uitbreiding van brand 
Artikel 233 Beperking van ontstaan van rook 
Artikel 234 Beperking van verspreiding van rook 
Artikel 235 Vluchten bij brand 
Artikel 236 Inrichting van vluchtmogelijkheden 
Artikel237 Voorkoming en beperking van ongevallen bij brand 
Artikel 238 Bestrijding van brand 
Artikel 241 Bescherming tegen geluid van buiten 
Artikel 256 Beperking van ontwikkeling van brand 
Artikel 257 Beperking van uitbreiding van brand 
Artikel 258 Beperking van ontstaan van rook 
Artikel 259 Beperking van verspreiding van rook 
Artikel260 Vluchten bij brand 
Artikel 261 Inrichting van vluchtmogelijkheden 
Artikel 262 Voorkoming en beperking van ongevallen bij brand 
Artikel 263 Bestrijding van brand 
Artikel 266 Bescherming tegen geluid van installaties 
Artikel 267 Geluidwering tussen ruimten 
Artikel 288a Energieprestatie 
Artikel 289 Sterkte van bouwconstructie 
Artikel 298 Beperking van het ontstaan van een brandgevaarlijke situatie 
Artikel 299 Beperking van ontwikkeling van brand 
Artikel 301 Beperking van ontstaan van rook 
Artikel 308 Wering van vocht van buiten 
Artikel 309 Wering van vocht van binnen 
Artikel 310 Afvoer van afvalwater en faecaliën 
Artikel 313 Verbrandingslucht en rook 
Artikel 317 Daglicht en uitzicht 
Artikel 322 Opstelplaats voor een stooktoestel 
Artikel 324 Beperking van ontwikkeling van brand 
Artikel 325 Beperking van uitbreiding van brand 
Artikel 326 Beperking van het ontstaan van rook 
Artikel 327 Beperking van verspreiding van rook 
Artikel 330 Voorkoming en beperking van ongevallen bij brand 
Artikel 340 Beperking van ontwikkeling van brand 
Artikel 341 Beperking van uitbreiding van brand 
Artikel 342 Beperking van het ontstaan van rook 
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Artikel 343 Beperking van verspreiding van rook 
Artikel346 Voorkoming en beperking van ongevallen bij brand 
Artikel 359 Sterkte van de bouwconstructie 
Artikel 367a 
Artikel 367b Liftmachineruimte 
Artikel 368 Beperking van het ontstaan van een brandgevaarlijke situatie 
Artikel369 Beperking van ontwikkeling van brand 
Artikel 370 Beperking van ontstaan van rook 
Artikel 375 Afvoer van afvalwater en faecaliën 
Artikel 381 Sterkte van de bouwconstructie 
Artikel 390 Beperking van ontwikkeling van brand 
Artikel 391 Beperking van ontstaan van rook 
Artikel 396 Afvoer van afvalwater en faecaliën 
Artikel401 
Artikel 413 Gebouwen met verschillende bestemmingen 
Artikel416 Toepassing normen en aansluitvoorwaarden 
Bouwbesluit ISOVSO [vervallen] 
Artikel 1 Begripsbepalingen 
Artikel 6 Onderwijsruimten 
Artikel 17 Interieur van de oefenruimte 
Bouwbesluit WBO [vervallen] 
Artikel 1 Definitiebepaling 
Bouwstoffenbesluit bodem- en oppervlaktewaterenbescherming 
Artikel1 
Artikel9 [per 01-01-1999] 
Gasslangbesluit (Warenwet) 
Artikel2 
Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer 
Artikel5.13 
Kalverenbesluit 
ArtikelS 
Kokswarenbesluit (Warenwet) 
Bijlage I 
Bijlage Methoden van o~1derzoek, behorende bij het Kokswarenbesluit (Warenwet) 
Liftenbesluit I 
Artikel I 
Artikel 5 
Artikel27 
Lozingenbesluit Wvo bodemsanering en proefbronnering 
Artikel 1 
Bijlage II behorende bij het Lozingenbesluit Wvo bodemsanering en proefbronnering 
Lozingenbesluit Wvo stedelijk afvalwater 
Bijlage I behorende bij het Lozingenbesluit Wvo stedelijk afvalwater 
Lozingenbesluit Wvovaste objecten 
Artikel1 
Artikel17 
Artikel23 
Artikel24 
Peulvruchtenbesluit (Warenwet) [vervallen] 
Bijlage Methoden van Onderzoek, behorende bij het Peulvruchtenbesluit (Warenwet) 
Reglement Ontploffingsgevaarlijke Stoffen Krijgsmacht [vervallen] 
Bijlage I van het Koninklijk besluit van 12 december 1969 (Stb. 607) houdende vaststelling 
van het RegleJ:nent Ontploffingsgevaarlijke Stoffen Krijgsmacht 
Lijst van regelgeving met verwijzingen naar NEN-normen 
Tijdelijk besluit kwaliteitsregels kinderopvang 
Artikell 
Artikel2 
Uitvoeringsbesluit verontreiniging rijkswateren 
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Bijlage I als bedoeld in artikel 13, eerste lid, van het Uitvoeringsbesluit verontreiniging 
rijkswateren 
Uitvoeringsbesluit voorzieningen in de huisvesting PO/VO 
Artikel 1 Begripsbepalingen. 
Varkensbesluit 
Artikel8 
Warenwetbesluit Speelgoed 
Bijlage 2 behorende bij het Warenwetbesluit Speelgoed Voorschriften waaraan speelgoed 
en kinderwaren dienen te voldoen (artikel 3, tweede lid) 
Waterleidingbesluit 
Bijlage C 
.Aanwijzingsregeling willekeurige afschrijving milieu-investeringen 
Bijlage bij nr. MBB 97579207 van 17 december 1997 behorende bij de Aanwijzingsregeling 
willekeurige afschrijving milieu-investeringen van 22 juli 1991, nr. MBB 08791018 (Stcr·t. 
166) 
Arbeidsomstandighedenregeling 
Bijlage IA behorend bij artikel 1.17 
Beleidsregels arbeidsomstandighedenwetgeving 
[onbenoemd] 
Beschikking onderzoekings.methoden textielartikelen 
Bijlage I Het gereedmaken van gereduceerde monsters en van analysemonsters voor de 
bepaling van de vezelsamenstelling van textielartikelen 
Beschikking vrijstelling methylbromide [vervallen] 
Artikel3a 
Besluit bepalingsmethode zwavelgehalte brandstoffen 
Artikel1 
Besluit bouwmaatstaven Wet ziekenhuisvoorzieningen 
Bijlage 1.12 
Bijlage 1.34 
Besluit standaardschrijfwijze persoonsgegevens 
Aanhef 
Artikel l 
IJkregeling kilowattuurmeters 
Artikel 24 
IJkregeling kilowattuurmeters [vervallen] 
Artikel24 
Keuringseisen autogordels voor motorvoertuigen (1) 
A 
Kwaliteitsregeling voor bejaardenoorden met een bijzondere functie [vervallen] 
Bijlage 1 Eisen ten aanzien van bestaande bejaardenoorden 
Landbouwkwaliteitsregeling boterprodukten 
Bijlage 3 Methoden van monsterneming en onderzoek 
Landbouwkwaliteitsregeling kaasprodukten 
Bijlage 5 Methoden van monsterneming en onderzoek 
Landbouw kwaliteitsregeling poedervormige melkprodukten 
Bijlage 3 
Meetbesluit CO/roet motorrijtuigen [vervallen] 
Artikel4 
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Nadere regelen Mijnreglement 1964 en Mijnreglement continentaal plat elektrische installaties 
Artikel 1 (begripsomschrijvingen) 
Artikel 3 (uitwendige invloeden) 
Artikel 4 (eisen voor noodverlichting) 
Artikel 5 (plaats van noodverlichting) 
Artikel 9 (van toepassing zijnde normen) 
ArtikellO (contactdozen) 
Artikel 11 (verplaatsbare toestellen) 
Artikel12 (van toepassing zijnde normen) 
Artikel 24 (van toepassing zijnde nonnen) 
Artikel 27 (bescherrningswijze tegen ontsteking) 
Artikel 33 (van toepassing zijnde norm) 
Artikel36 (overgangsrecht) 
Nadere regelen Mijnreglement 1964 en Mijnreglement continentaal plat helikopterdekken 
[vervallen] 
Artikel 16 (personeel voor brandbestrijding) 
Nadere regelen Mijnreglement 1964 en Mijnreglement continentaal plat telecommwlicatiemidde-
len 
Artikel! 
Nadere regelen Mijnreglement 1964 en Mijnreglement continentaal platveiligheids-en gezond-
heidszorgsysteem 
Artikel! 
Artikel3 
Nadere regels attractie- en speeltoestellen 
Bijlage II bij artikel 5 van de Nadere regeling attractie- en speeltoestellen 
Paspoortuitvoeringsregeling Buitenland 1995 
Bijlage C Paspoortuitvoeringsregeling 
Paspoortuitvoeringsregeling Buitenland 1995 [vervallen] 
Bijlage C Paspoortuitvoeringsregeling 
Paspoortuitvoeringsregeling Koninklijke Marechaussee 1995 
Bijlage C Paspoortuitvoeringsregeling 
Paspoortuitvoeringsregeling Koninklijke Marechaussee 1995 [vervallen] 
Bijlage C Paspoortuitvoeringsregeling 
Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 1995 
Bijlage C Paspoortuitvoeringsregeling 
Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 1995 [vervallen] 
Bijlage C Paspoortuitvoeringsregeling 
Paspoortuitvoeringsregeling Nederlandse Antillen en Aruba 1995 
Bijlage C Paspoortuitvoeringsregeling 
Regeling aanvraag en toezicht typegoedkeuring [vervallen] 
Bijlage 9 behorende bij artikel 9, eerste lid 
Regeling aanwijzing diersoorten en hun mestproduktie [vervallen] 
Bijlage IV behorende bij de Regeling aanwijzing diersoorten en hun mestproduktie Protocol 
voor bernonstering en analyse van op het eigen bedrijf geteelde en/ of ingekuilde enkelvou-
dige diervoeders 
Regeling aanwijzing gevaarlijke afvalstoffen 
Artikel! 
Artikel6 
Artikel16 
Bijlage bij de Regeling aanwijzing gevaarlijke afvalstoffen 
Regeling bemonstering en analyse overige organische meststoffen 
Bijlage I 
Lijst van regelgeving met verwijzingen naar NEN-normen 
Regeling bemonstering en analyse overige organische meststoffen [nog niet geldend] 
Bijlage I [nog niet geldend] 
Regeling bepaling biochemisch zuurstofverbruik 
Artikel1 
Regeling bepalingsmetheden organisch-halogeengehalte van brandstoffen 
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Bijlage B Meetmethode voor de bepaling van het gehalte aan organische halogeenverbindin-
gen in minerale smeer- en systeemolie 
Regeling bloed- en urineonderzoek [vervallen) 
Bijlage 1 Methoden van onderzoek 
Bijlage 2 Het corrigeren van de bepalingsuitkomsten 
Regeling Bouwbesluit aansluitvoorwaarden 
Artikel2 
Artikel 4 Drinkwatervoorziening 
Regeling Bouwbesluit bestaande bouw 
Artikel 2.1 Sterkte 
Artikel 2.2 Sterkte bij brand 
Artikel 2.3 Sterkte 
Artikel 3.1 Beperking van ontwikkeling van brand 
Artikel 3.2 Beperking van uitbreiding van brand 
Artikel 3.3 Beperking van ontstaan van rook 
Artikel 3.4 Beperking van verspreiding van rook 
Artikel 3.5 Vluchten bij brand 
Artikel 3.6 Inrichting van vluchtmogelijkheden 
Artikel 3.7 Bestrijding van brand 
Artikel 3.8 Beperking van ontwikkeling van brand 
Artikel 3.9 Beperking van uitbreiding van brand 
Artikel 3.10 Beperking van ontstaan van rook 
Artikel 3.11 Beperking van verspreiding van rook 
Artikel 3.12 Vluchten bij brand 
Artikel 3.13 Inrichting van vluchtmogelijkheden 
Artikel3.14 Bestrijding van brand 
Artikel3.15 Beperking van ontwikkeling van brand 
Artikel 3.16 Beperking van uitbreiding van brand 
Artikel3.17 Beperking van ontstaan van rook 
Artikel 3.18 Beperking van verspreiding van rook 
Artikel 3.19 Vluchten bij brand 
Artikel 3.20 Inrichting van vluchtmogelijkheden 
Artikel 3.21 Bestrijcling van brand 
Artikel 3.22 Luchtdichtheid 
Artikel 4.1 
Artikel 4.2 
Artikel 4.3 
Artikel 5.1 NEN 1087 
Artikel 5.2 NEN 1594 
Artikel 5.3 NEN 1775 
Artikel 5.4 NEN 2057 
Artikel 5.5 NEN 2580 
Artikel 5.6 NEN 2608 
Artikel 5.7 NEN 2757 
Artikel 5.8 NEN 2778 
Artikel 5.9 NEN 3215 
Artikel 5.10 NEN 6061 
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Artikel5.11 NEN 6062 
Artikel5.12 NEN 6063 
Artikel 5.13 NEN 6064 
Artikel5.14 NEN 6065 
Artikel 5.15 NEN 6066 
Artikel5.16 NEN 6068 
Artikel 5.17 NEN 6069 
Artikel 5.18 NEN 6075 
Artikel 5.19 NEN 6090 
Artikel 5.20 NEN 6700 
Artikel 5.21 NEN 6702 
Artikel 5.22 NEN 6707 
Artikel5.23 NEN 6710 
Artikel 5.24 NEN 6720 
Artikel 5.25 NEN 6760 
Artikel 5.26 NEN 6770 
Artikel 5.27 NEN 6790 
Artikel 5.28 NEN 8062 
Artikel 5.29 NEN 8087 
Artikel5.30 NEN-EN 81-1 
Artikel5.31 NEN-EN 81-2 
Regeling Bouwbesluit brandveiligheid [vervallen] 
Artikel 4 Brandbare, brandbevorderende en bij brand gevaar opleverende stoffen 
Artikel 5 Beperking van ontwikkeling van brand 
Artikel 6 Beperking van uitbreiding van brand 
Artikel 7 Beperking van ontstaan van rook 
Artikel 8 Beperking van verspreiding van rook 
Artikel 9 Vluchten bij brand 
Artikel 10 Inrichting van vluchhnogelijkheden 
Artikel 11 Bestrijding van brand 
Artikel 12 Beperking van ontwikkeling van brand 
Artikel 13 Beperking van uitbreiding van brand 
Artikel 14 Beperking van ontstaan van rook 
Artikel 15 Beperking van verspreiding van rook 
Artikel 16 Vluchten bij brand 
Artikel 17 Inrichting van vluchhnogelijkheden 
Artikel 18 Bestrijding van brand 
Artikel 19 Beperking van ontwikkeling van brand 
Artikel 20 Beperking van uitbreicting van brand 
Artikel 21 Beperking van ontstaan van rook 
Artikel 22 Beperking van verspreiding van rook 
Artikel 23 Vluchten bij brand 
Artikel 24 Inrichting van vluchtmogelijkheden 
Artikel 25 Bestrijding van brand 
Artikel26 
Artikel 27 NEN 1087 
Artikel 28 NEN 1594 
Artikel29 NEN 1775 
Artikel 30 NEN 6061 
Artikel 31 NEN 6062 
Artikel32 NEN 6063 
Artikel 33 NEN 6064 
Lijst van regelgeving met verwijzingen naar NEN-normen 
Artikel 34 NEN 6065 
Artikel 35 NEN 6066 
Artikel 36 NEN 6068 
Artikel 37 NEN 6075 
Artikel 38 NEN 6082 
Artikel 39 NEN 6088 
Artikel 40 NEN 6090 
Artikel 41 NEN 8062 
Artikel 42 NEN-EN-81-1 
Artikel43 NEN-EN 81-2 
Artikel 44 NEN-EN 57 
Artikel 45 NEN-150 2719 
Regeling Bouwbesluit bruikbaarheid [vervallen] 
Artikel2 
Artikel3 
Artikel4 
Artikel 5 
Artikel6 
Artikel7 
Artikel 8 
Artikel9 
ArtikellO 
Artikel U 
Artikel12 
Regeling Bouwbesluit constructieve veiligheid en gebruiksveiligheid [vervallen] 
Artikel2 
Artikel 3 
Artikel4 
ArtikelS 
Artikel6 
Artikel7 
ArtikelS 
Artikel 9 
ArtikellO 
Artikelll 
Artikel12 
Artikel13 
Artikel14 
Artikel 15 
Artikel16 
Artikel17 
Artikel 18 
Artikel19 
Artike120 
Regeling Bouwbesluit energiezuinigheid [vervallen] 
Artikel2 
Artikel3 
Artikel4 
Artikel 5 
Artikel 6 
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Regeling Bouwbesluit gezondheid [vervallen] 
Artikel2 
Artikel3 
Artikel4 
ArtikelS 
Artikel 6 
Artikel 7 
ArtikelS 
Artikel 9 
Artikel10 
Artikelll 
Artikel12 
Regeling Bouwbesluit materialen 
Artikel2.1 
Artikel 2.2 NEN-EN 57 
Artikel 2.3 NEN-ISO 2719 
Artikel3.2 
Artikel 3.5 NEN 2795 
Artikel4.3 
Artikel4.5 
Artikel4.6 
Rege(jng Bouwbesluit nieuwbouw 
Artikel 3.1 NEN 1068 
Artikel 3.2 NEN 1087 
Artikel 3.3 NEN 1594 
Artikel 3.4 NEN 1775 
Artikel 3.5 NEN 2057 
Artikel 3.6 NEN 2580 
Artikel 3.7 NEN 2608 
Artikel 3.8 NEN 2686 
Artikel3.9 NEN 2690 
Artikel 3.10 NEN 2757 
Artikel3.11 NEN 2768 
Artikel 3.12 NEN 2778 
Artikel3.13 NEN 2916 
Artikel3.14 NEN 3215 
Artikel3.15 NEN 5077 
Artikel 3.16 NEN 5078 
Artikel3.17 NEN 5128 
Artikel 3.18 NEN 6061 
Artikel3.19 NEN 6062 
Artikel 3.20 NEN 6063 
Artikel 3.21 NEN 6064 
Artikel 3.22 NEN 6065 
Artikel 3.23 NEN 6066 
Artikel 3.24 NEN 6068 
Artikel 3.25 NEN 6069 
Artikel 3.26 NEN 6071 
Artikel 3.27 NEN 6072 
Artikel 3.28 NEN 6073 
Artikel 3.29 NEN 6075 
Artikel 3.30 NEN 6082 
Bijlage I 
Lijst van regelgeving met verwijzingen naar NEN-normen 
Artikel 3.31 NEN 6088 
Artikel 3.32 NEN 6090 
Artikel 3.33 NEN 6700 
Artikel 3.34 NEN 6702 
Artikel 3.35 NEN 6707 
Artikel 3.36 NEN 6710 
Artikel 3.37 NEN 6720 
Artikel 3.38 NEN 6740 
Artikel 3.39 NEN 6760 
Artikel 3.40 NEN 6770 
Artikel 3.41 NEN 6790 
Artikel 3.42 NEN-EN 81-1 
Artikel 3.43 NEN-EN 81-2 
Regeling Bouwbesluit schadelijke materialen [vervallen] 
Artikel2 
ArtikelS 
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Regeling deskw1digheidsbewijzen (mobiele) kranen en mobiele hei-installaties [vervallen] 
Artikel 3 
Regeling eisen goedkeuring kentekenplaten 
Artikel 9 Proeven ten aanzien van de hechting van de laklaag 
Artikel14 Proeven gelakte kentekenplaten 
Artikel 15 Proeven retroflecterende kentekenplaten 
Artikel 16 Proeven gelakte aluminium plaat (halffabrikaat) 
Artikel 17 Proeven retroflecterend materiaal (halffabrikaat) 
Artikel 18 Proeven retroflecterende plaat (halffabrikaat) 
Regeling eisen goedkeuring kentekenplaten [vervallen] 
Artikel 9 Proeven ten aanzien van de hechting van de laklaag 
Artikel 14 Proeven gelakte kentekenplaten 
Artikel 15 Proeven retroflecterende kentekenplaten 
Artikel16 Proeven gelakte aluminium plaat (halffabrikaat) 
Artikel 17 Proeven retroflecterend materiaal (halffabrikaat) 
Artikel 18 Proeven retroflecterende plaat (halffabrikaat) 
Regeling ex artikel la Wet verontreiniging oppervlaktewateren 
Bijlage ffi Meting 
Regeling geluidwerende voorzieningen 1997 
Bijlage 2 Technisch voorschrift als bedoeld in artikel 2, artikell7, artikel 18 en artikel20 
van de regeling 
Regeling geluidwerende voorzieningen [vervallen] 
Bijlage Technisch voorschrift als bedoeld in artikel4, derde lid, van de Regeling geluidwe-
rende voorzieningen 
Regeling groenprojecten 
Artikel 2 
Bijlage behorende bij artikel 2 van de Regeling groenprojecten 
Regeling groenprojecten Nederlandse Antillen en Aruba 
Artikel2 
Regeling Handboek financiële verantwoording 
Handboek Financiële Verantwoording in het kader van het bepaalde in artikel109, vierde 
lid Mw, dat bij of krachtens Algemene Maatregel van Bestuur nadere regels worden gesteld 
omtrent de inrichting van de jaarrekening 
Regeling hoeveelheidsbepaling dierlijke en overige organische meststoffen 
ArtikellO 
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Regeling kentekens en kentekenplaten [vervallen) 
Bijlage 
Regeling keuringsinstanties Wet pleziervaartuigen 
Artikel4 
ArtikelS 
Regeling keuringsvoorschriften motorrijtuigen luchtverontreiniging 
Bijlage I 
Bijlage bij artikel3 van de Regeling keuringsvoorschriften rnatorrijtuigen luchtverontreini-
ging 
Regeling lekdichtheidsvoorschriften koelinstallaties 1994 [vervallen) 
Bijlage 
Regeling lekdichtheidsvoorschriften koelinstallaties 1997 
Bijlage 
Regeling lozing van oliehoudende mengsels 
Artikel 1 
Artikel4 
Bijlage 1 (behoort bij artikel6, derde lid, van de Regeling lozing van oliehoudende mengsels) 
Regeling lozing van oliehoudende mengsels vanaf mijnbouwinstallaties [vervallen] 
Bijlage 3 Frequentie en wijze van bemonsteren, alsmede de analysemethodiek van oliehou-
dend formatiewater, hemelwater, schrob- of spoelwater 
Regeling medische uitrusting aan boord van vissersvaartuigen 
Bijlage IA als bedoeld in onderdeel Il. 7.07 van bijlage I bij de Regeling medische uitrusting 
aan boord van vissersvaartuigen 
Regeling medische uitrusting aan boord van zeeschepen 
Bijlage IA als bedoeld in onderdeel II.7.07 van bijlage I bij de Regeling medische uitrusting 
aan boord van zeeschepen 
Regeling meetmethoden emissie-eisen stookinstallaties milieubeheer A 
Artikel4 
ArtikellO 
Artikelll 
Artikel17 
Artikel18 
Artikel24 
Regeling meetmethoden emissie-eisen stookinstallaties milieubeheer B 
Artikel I 
Artikel4 
Artikel 8 
Artikel9 
Artikel IS 
Artikell6 
Artikel 22 
Regeling meetmethoden luchtemissies afvalverbranding 
ArtikellO 
Regeling merkteken niet-herbruikbaar bouw- en sloopafval 
Artikell 
Regeling merkteken niet-herbruikbaar, bouw- en sloopafval [vervallen] 
Artikell 
Regeling nadere eisen draagbaar klimmaterieel (Warenwet) 
ArtikelS 
Regeling niet-reinigbaar straalgrit 
Artikel! 
Artikel4 
Bijlage bij artikel 3 van de Regeling niet-reinigbaar straalgrit 
Lijst van regelgeving met verwijzingen naar NEN-normen 
Regeling niet-reinigbaar straalgrit [vervallen] 
Artikell 
Artikel 4 
Bijlage 
Regeling Onderzoekingsmethoden voor meel (Warenwet) [vervallen] 
Bijlage behorende bij de Regeling Onderzoekingsmefhoden voor meel (Warenwet). 
Regeling ontheffing keuringseisen liften op grond van het Liftenbesluit 
Artikell 
Artikel2 
Artikel3 
Regeling programma van eisen voor ADL-clusterprojecten 
Bijlage Programma van eisen en besteksbepalingen voor ADL-clusterprojecten 
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Regeling rijkskeuringsvoorschriften betreffende het vervoer over land vangevaarlijke stoffen 
1990 (RVLG '90) 
Artikel63 
Regeling rondvaartboten van het Amsterdamse grachtentype 
Artikel 1 Algemene bepalingen 
Artikel 14p Gasleidingen- en slangen 
Regeling slibvangputten en vet- of olie-afscheiders 
Aanhef 
Artikell 
Regeling subsidieplafond, verdelingsregels en aanwijzing bouwjaren m.b.t. huisvestingsvoorzie-
ningen b.a.o. en (v.)s.o. 1992 
Bijlage Formulier "Beoordeling bouwkundige staat schoolgebouwen" en de bijbehorende 
handleiding 
Regeling tijdelijke vrijstelling van artikel 26 van het Besluit spanninggevers voor schrikdraden 
[vervallen] 
Artikell 
Regeling toelatingseisen 
Bijlage 1 behorende bij artikel 5.3 derde lid 
Regeling toelatingseisen [vervallen] 
Bijlage 1 behorende bij a,rtikel 5.3, derde lid 
Regeling vaststelling energieprogramma's en beschikbare bedragen 1997 (eerste tranche) 
Bijlage 14 
Regeling vaststelling hoeveelheid fosfaat per 1000 kilogram dierlijke meststof [vervallen] 
Bijlage Ilbij de Regeling vaststelling hoeveelheid fosfaat per 1000 kilogram dierlijke meststof 
Regelen voor bemonstering en analyse van dierlijke meststoffen 
Regeling vaststelling klasse-indeling onderhoudsspecie 
Artikel 1 
Artikel4 
Bijlage bij de Regeling vaststelling klasse-indeling onderhoudsspecie 
Regeling vaststelling klasse-indeling onderhoudsspecie [vervallen] 
Artikel1 
Artikel4 
Bijlage bij Regeling vaststelling klasse-indeling onderbaudsspecie 
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Deze norm is bedoeld te worden toegepast op de binnenriolering in woningen en woongebouwen. Zij geeft eisen en 
bepalingsmethoden, die geldig zijn voor telkens één woning of woongebouw. 
De norm is in overeenstemming met de uitgangspunten van het Bouwbesluit. Daartoe is het prestatiebeginsel in de 
norm doorgevoerd. Dit h oudt in dat voor elk van de beoordelingsaspacten naast een gekwantificeerde eis tevens een 
eenduidige methode Is opgenomen waarmee kan worden aangetoond dat aan de eis is voldaan. 
In deze norm zijn een vijftal prestatie-eisen beschreven. In 5.1 is de prestatie-eis beschreven voor de afvoercapaciteit 
van een leidingsysteem voor huishoudelijk afvalwater. In 6.1 is de prestatie-eis beschreven voorde afvoercapacitieit van 
een leidingsysteem voor hemelwater. In 7.1 is de prestatie-eis beschreven voor de afvoercapaciteit van een leiding-
systeem voor huishoudelijk afvalwater en hemelwaier. In 8.1 is uit gezondheidsoverwegingen (stank, vocht) de 
prestatie-eis beschreven voor de dichtheid van een leidingsysteem. In 9.1 is de eis voor de plaats van uitmonding van 
een ontspanningsleiding in relatie tot ventilatie-openingen beschreven. Deze norm heeft betrekking op binnenriole-
ringsystemen die werken volgens het primaire ontspanningsysteem. Dit is in Nederland het meest gebruikte systeem. 
Wanneereen op een ander principe berustend binnenrioleringsysteem wordt aangelegd, kan men niet zonder meer ge-
bruik maken van deze norm. Dan moet worden aangetoond dat het binnenrioleringssysteem ten minste dezelfde presta-
tie levert als beschreven met de prestatie-eisen voor een binnenrioleringsysteem werkend volgens het primaire ont-
spanningssysteem. 
Bij de tweede druk 
In de tweede druk vanNEN 3215zijn de correctiebladen van maart 1992 en september 1993 in de normtekst opgenomen. 
Daarnaast zijn in de tweede druk wijzigingen in 4.2.6.1, 4.2.6.5 en 9.2 opgenomen die ten doel hebben de aansluiting 
vanNEN 3215 op het Bouwbesluit en de bouwpraklijk te optimaliseren. 
De in deze norm ter informatie vermelde Nederlands Technische Richtlijn NTR 3216 bevat nadere informatie inzake 
methodieken, toe te passen materialenen/of producten, en een zoekingang naar de aan dit onderwerpverwantenormen 
en publicaties. NTR 3216 vervangt NPR 3216 "Binnenriolering in woningen en woongebouwen. Ontwerp en uitvoe-
ring" uit 1991. NTR 3216 is een gezamenlijke publicatie van ISSO, SBR, VNI en NNI. 
De publicatie is bredervan opzet dan de voormalige NPA 3216. Het bevat niet alleen richtl ijnen voorwoningen en woon-
gebouwen, maar ook richtlijnen voor de utiliteitsbouw. Daarnaast is door een verwijzingskalom per bladzijde aangege-
ven welke relaties er zijn met onder meer NEN 3215 en de regelgeving. 
Gebruik vanNEN 3215 en NTA 3216 samen wordt dan ook aanbevolen. 
Titel Nederlands Technische Richtlijn waarnaar ter informatie wordt verwezen: 
NTR 3216:1997 Binnenriolering. Richtlijn voor ontwerp en uitvoering. 
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Deze norm geeft eisen en bijbehorende bepalingsmetheden met de daaraan verbonden voorwaarden voor de bi nnen-
riolering in woningen en woongebouwen. 
De norm is bedoeld te worden toegepast op de b inne nriolering van woningen, van woongebouwen e n van gedeelten 
van gebouwen die bestemd zijn voor bewoning. De eisen en bepalingsmethoden zijn geldig voor telkens een woning 
of woongebouw. 
OPMERKING 
De norm kan ook worden toegepast op de binnenriolering van niet to t bewoning bestemde gebouwen waarin het gebruik van 
de binnenriolering overeenkomt met die in tot bewoning bestomde gebouwen. 
TOELICHTING 
Voor vereenvoudigde bepalingsmethoden, praktische aanwijzingen en voorbeefden van goede aansluitingen, wordt naar 
NTR 3216. verwezen 
2 Normatieve verwijzing 
De volgende norm bevat bepalingen die, doordat ernaar wordt verwezen, teve ns bepalingen van deze norm 2ijn. Op het 
ogenblik van publicatie van de onde rhavige norm was de vermelde druk van kracht. Alle normen kunnen echte r worden 
herzie n; partijen die overeenkomsten s luiten op basis van deze norm wordt daarom aanbevolen na te gaan of het moge--
l ijk is, de meest recente druk van de onderstaande normen toe te passen. 
NEN 2580:1997 Oppervlakten van gebouwen. Termen, definities en bepalingsmethoden. 
3 Termen en definities 
Op het gebied van de binnenriolering worden de navolgende termen en definities in deze norm gebruikt, waarvanenkele 
in figuur 1 2ijn toegelicht. 
3.1 aansluiting: Punt van samenkomst van twee leidingen of van een lozingstoeste l op een aansluitleiding. 
3.2 aansluitleiding: Afvoerleiding, geen hemelwaterafvoerle iding z ijnde, waarop slechts een lozingstoastel is aange-
sloten. 
3.3 afschot; Geringe, in de stroomrichting neerwaartse helling van een liggende leiding. 
3.4 afvoerleiding: Leiding voor afvoer van huishoudelijk w ater en/of hemelwater. 
3.5 basisafvoer: Rekenkundig maximale afvoer van een lozingsteestel op de binnenriolering. 
3.6 binnenriolering: Stelsel van afvoerleidingen en ontspanningsleidingen, met inbegrip van alle hulpstukken, dakaf-
voeren, stankafsluiters, afdichtingen en bevestigingen - voorzover geen deel uitmakend van lozlngstoestellen-datzich 
binnen een gebouw bevindt, of buiten een gebouw voor zover het aan het gebouw is bevestigd. 
3.7 dakafvoer. Constructie in het dakvlak welke het hemelwater afvoert naar het leidingsysteem voor hemelwater. 
3.8 dakafvoerpunt: Punt waar de dakafvoer op het leidingsysteem voor hemelwater is aangesloten. 
3.9 douche zonder opstand: Douche met een relatief vlakke bodem waarin een maximale waterhoogte van 30 mm 
niet wordt overschreden. 
3.10 grondleiding: Liggende leiding in een bouwwerk gelegen onder de begane grondvloer, die het huishoudelijk wa-
ter en/of hemelwater ontvangt en op de buitenriolering loost. 
3.11 hemelwaterafvoerleiding: Afvoerleiding, uitsluitend bestemd voor afvoer van regenwater en smeltwater, va n het 
buitenoppervlak van een gebouw. 
3.12. huisaanstuitleiding: Een buiten het bouilliWerk gelegen leiding die de grondleiding verbindt met de openbare rio-
lering. 
3.13 hulpstukken: Onderdelen van de binnenriolering, waarmee richtingveranderingen, onderlinge aansluitingen 
(verbindingen) van leidingen of leidinggedeelten, overgangen op andere doorsneden en andere materialen en de moge-
lijkheid tot lengteverandering, reiniging of ontstopping van leidingen tot stand worden gebracht. 
3.14 leidingsysteem: Stelsel van afvoerleidingen en ontspanningsleidingen inclusief hulpstukken dat zowel geschikt 
is voor het transport van water a ls van lucht. 
3.15 leidingtraject: l eiding of gedeelte van de leiding tussen twee aans luitingen. 
3.16 liggende leiding: Afvoerleiding, die geen grotere helling dan 45• heeft ten op2ichte van het horizontale vlak. 
3.17 lozlngstoestel: Toestel bes temd voor rechtstreekse lozing op de binnenriolering van huishoude lijk water. 
3.18 onttastput: Voorziening die beoogt tijdens onvoldoende afvoercapaciteit van de huisaansluitleidingen/of grond-
lelding het overtollige water zonder schade af te voeren buiten de woning. 
3.19 ontspanningsleiding: Lelding die tot doel heeft voldoendeont- en beluchting van de binnenriolering te waarbor-
gen. 
3.20 samengestelde afvoer: Afvoer voor een leiding rekening houdend met het gelijktijdig gebruik van de aangesloten 
lo2ingstoestellen. 
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3.21 standleiding: Afvoerleiding die geen grotere helling heeft dan 45• ten opzichte van de verticaal. 
3.22 stankafsluiter: Een in een lozingstoestel, of in een aansluitleiding aangebrachte voorzieningen die - In het alge-
meen door een in die voorziening aanwezige hoeveelheid water - de uittreding van gas uit de afvoerleiding via het 
lozingstoestel verhindert. 
3.23 straatpeil: Door de gemeente vast te s tellen hoogte van het terrein, of de weg ter plaatse van de hoofdtoegang 
van het gebouw. 
3.24 stijghoogte: Afstand van het beschouwde punt in de leiding tot de vloeistofspiegel die optreedt in een stijgbuis 
geplaatst in dat punt. 
3.25 vereveningsleldlng: Leiding die evenwicht brengt in de luchtdruk d ie heerst in twee andere leidingen. 
3.26 verzamelleiding: Liggende leiding die aans luitle idingen verbindt met een standle iding of een grondleiding. 
3.27 waterslot: Effectieve hoogte van de grootst mogelijke stilstaande vloeistofkolom In een stankafsluiter. 
Figuur 1: Benamingen van leidingen 
4 Voorwaarden voor de berekening van de afvoercapaciteit van het toegepaste leidingsysteem 
4.1 Algemeen 
Voorwaarde voor de geldigheid van het resultaat van de be rekening van de capaciteit van het le idingsysteem is dat aan 
he t gestelde in 4.1 .1 t.m. 4.4.1 wordt voldaan. 
4.1 .1 Ontspanning van de binnenriolering 
Oe binnenriolering moet door een ontspanningsleiding in open verbinding staan met de buitenlucht. 
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Het leidingsysteem voor huishoudwater en hemelwater binnen een woning of woongebouw moet gescheiden zijn uit· 
gevoerd. Beide leidingsystemen mogen slechts buiten de woning of het woongebouw onder het maaiveld in de grond-
leiding worden samengevoegd met toepassing van ten minste een ontlastput voor de hemelwaterafvoer. 
4.1 .3 Scheiding bij woningen boven bedrijfsruimten 
Indien woningen en bedrijfsruimten boven elkaar zijn gelegen, moet het leidingsysteem voor huishoudel ijk water van 
de woningen en van de bedrijfsruimten onderl ing gescheiden zijn. 
4.1.4 Gemeenschappellïk leidingsysteem bij woningen boven elkaar 
Een gemeenschappelijk leidingsysteem voor huishoudelijk water voor meer dan een gebouw of voor meer dan een 
woning is niet toegelaten, tenzij de woningen boven elkaar zijn gelegen. 
4.1.5 Hoogteligging vanlozingstoestellen 
Bij lozingstoestellen, die lager zijn gelegen dan 150 mm boven straatpeil, moet hetafvalwater van deze lozingstoastellen 
door een rioolwaterpomp op de huisaansluitleiding worden geloosd. De aanzuigopening van de rioolwaterpomp moet 
zijn gelegen onder het niveau van het laagstgelegen lozingstoestel, terwi jl bij stilstaande pomp geen afvalwater het ge-
bouw mag binnendringen. 
4.1 .6 Aansluitvolgorde van Jozingstoestellen 
Bovenstrooms van een waterclosetaansluiting op een venameileiding mogen geen andere lozingsteestellen dan een 
watercloset zijn aangesloten, tenzij bovenstrooms een ontspanningsleiding aanwezig is. 
4.1 . 7 Huisvuilverkleiners 
Het gebruik van huisvuilverkleiners is niet toegelaten. 
4.1 .8 Stankafsluiters 
Een lozingstoestel moet door een stankafsluiter, al dan niet opgenomen in het lozingstoestel. zijn aangesloten op het 
leidingsysteem, waarbij de hoogte van het waterslot van de stankafsluiter ten minste 100 mm bij hemelwaterafvoeren 
en ten minste 50 mm in de overige gevallen bedraagt. De minimale binnenmiddellijn van de stankafsluiter in tabel 1 is 
vermeld. 
4.1.9 Vernauwingen 
In de leidingen mogen geen vernauwingen in de afvoerrichting voorkomen. 
4.1.10 Voorzieningen voorconrrole en onderhoud 
Bij de overgang van de grondleiding naar de huisaansluitleiding moet een inspectie- of ontstoppingsmogelijkheid aan-
wezig zijn. Tevens moeten de lozingsteestellen of stankafsluiters en ontluchtingskappen demontabel zijn om controle 
en onderhoud te kunne-n uitvoeren. 
4.2 Leidingsysteem voor de afvoer van huishoudelijk atVaiW"ater 
4.2. 1 Leidingbeloop van liggende leidingen 
4.2.1.1 Aansluitingen op liggende leidingen 
Aansluit ingen op liggende leidingen moeten stromend onder een hoek van ten hoogste 45° zijn uitgevoerd 
(zie figuur 2). 
' 
-----·"' • I 
, 45 max., 
-~, "\i 
-~ 
' 
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Figuur 2: Voorbeeld van een aansluiting van liggende leldingen (bovenaanzicht) 
4.2. 1.2 Overgar:rg naar andere middellijn in liggende leidingen 
De overgang van een kleine midde'llijn naar een grotere middellijn in een lig-gende leiding moet door een excentrisch 
verloopstuk geschieden, waarbij de binnenbovenzijde van de leiding op gelijke hoogte blijft. 
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4.2.1.3 Minimale afstand tussen twee aansluitingen 
De afstand tussen twee aansluitingen op een liggende leiding moet ten minste vijf maal de binnenmiddellijn van de lig-
gende leiding zijn. Indien de binnenmiddellijn van de liggende leiding t en m inste 100 mm bedraagt en de basisafvoer 
van de meest bovenstroomse aangesloten leiding ten hoogste 0,751/s is, mag de m inimale afstand twee maal de binnen-
mlddellijn zijn. 
Figuur 3: Minimale afstand tussen twee aansluitpunten op een liggende leiding 
4.2.1.4 Minimale afstand bij doucheaansluitingen 
Indien bovenstrooms van een doucheaansluiting een watercloset. een vaatwasmachine afwasmachine op een liggende 
leiding is aangesloten, moet de afstand tussen de aansluitpunten van genoemde lozingstoastellen en de douche op de 
liggende leiding ten minste 1 m bedragen. 
4.2.1.5 Minimale afstand bij waterclosetaansluitingen 
Benedenstrooms van een waterclosetaansluiting zijn op een afstand van ten minste 1 m geen andere aansluitingen van 
lozingstoestellen toegelaten. 
4.2.2 Leidingbeloop van standleidingen 
4.2.2.1 Aansluitingen op standleidingen 
Aansluitingen op standleidingen moeten onder een hoek van 87 ,5' tot 90• in het verticale vlak met de standleiding zijn 
uitgevoerd. 
h;;. 0,5m 
_, ~- ·--i-
doorsnede A_A 
Al . r __l_A 
stand lei ding _ __ ._
1 
~ ~~~f' 
I 
l ""' 
---~ 
I 
h~Om 
~ 
doorsnede A_ A 
Figuur 4: Minimale afstand tussen twee aansluitingen op een standleiding 
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Indien de hoek in het horizontale vlak tussen twee aangesloten leidingen groter is dan 901), moet de verticale afstand 
tussen de aansluitingen op een standleiding ten minste 0,50 m bedragen. Indien de hoek in het horizontale vlak tussen 
de aangesloten leidingen kleiner dan of gelijk is aan 90•, w ordt geen eis aan de verticale afstand gesteld. 
4.2.2.3 Versiepingen in standleidingen 
Verslepen van de as van de standleiding is slechts toegelaten als de overgang als volgt is uitgevoerd: 
- lengte sprongstuk ten hoogste 1,50 m; 
- hoek tussen sprongstuk en de verticaal ten hoogste 45°. 
Op het sprongstuk zijn geen aansluitingen van andere leidingen toegelaten. 
Figuur 5: Versleping in een standleiding 
422.4 Aansluitingsvrije zones 
Bij de overgang van een standleiding in een liggende leiding (zone a) en van een liggende leiding in een standleiding 
(zone b) gelden aansluitingsvrije zones, waarin geen andere aansluitingen zijn toegelaten, zie tiguur 6. De lengte van 
deze aansluitvrije zone a moet ten minste 1 m zijn indien de hoogste aansluiting op de standleiding niet meer 
dan10mboven de liggende leiding Is. Indien dit meer is, moet de lengte van de aansluitvrije zone ten minste 2 m bed ra· 
gen. 
De lengte van de aansluitingsvrlje zone b moet ten minste 1 m zijn. 
.--- ~ -
I 
I 
i 
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i 
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" 
Figuur 6: Aansluitingsvrije zones 
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4.2.3 Aansluitleidingen 
42.3.1 Binnenmiddellijn 
Bijlage II 
De binnenmiddellijn van een aansluitleiding moet ten minste gelijk zijn aan de gegeven basiswaarde per lozingstoestel 
in tabel1, tenzij aan de voorwaarden voor reductie volgens 4.2.3.2 is voldaan. De waarden in tabel1 zijn slechts geldig 
voor een totaal ontwikkelde lengte van de aansluitleiding van ten hoogste 3,50 m g erekend vanaf de stankafsl uiter, zie 
figuur 7. Indien de totaal ontwikkelde lengte groter is dan 3,50 m, moet aan 4.2.3.3 zijn voldaan. 
4.2.3.2 Reductie van de binnenmiddellijn voor het staande deel 
Een reductie van de binnenmiddellijn voor het staande deel van de aansluitleiding, inclusief het horizontale deel tussen 
de stankafsluiter en het staande deel, Is toegelaten, indien er slechts één staand deel met een lengte van ten hoogste 
1,50 m aanwezig is. Bovendien moet het horizontale deel tussen de stankafsluiter en het staande deel niet langer zijn 
dan 0,50 m (zie figuur 7). De gereduceerde binnenmiddellijn voor het staande deel is in tabel 1 vermeld. 
~ 0 ~O~ - ---[ totale ontwikkelde 
/.;; 3,50 m 
E 
0 
"' 
VI 
lengte 
Figuur 7: Voorwaarden voor reductie van de binnenmiddellijn voor het staande deel van de aanstuit leiding 
Tabel1 : Minimale binnenmiddellijn van de aansluitleidingen van de lozingstoestellen, waarop een tolerantie is 
toegestaan van 5% 
lozingsteestel Basiswaarden Gereduceerde Minimale 
binnenmiddellijn binnenmiddellijn binnenmiddellijn 
aansluit leiding voor staande deel stankafsluiter 
mm 11 mm2) mm 
mondspoelbak 34 27 27 
drinkfontein 34 27 27 
lekwaterafvoer/condenswaterafvoer 34 27 27 
overstorttrechter 34 27 27 
handwasbak 44 34 27 
wastafel 44 34 27 
douche~inrichting zonder opstanden 44 34 -
bidet 44 34 27 
wasautomaat 57 44 34 
vaatwasmachine (hulsh. gebruik) 57 44 34 
urinoir 57 44 34 
vloerput, aansluitmiddellijn 40 mm 57 44 -
voetenwasbak 57 44 34 
keukengootsteenbak (enkel en dubbel) 57 44 34 
uitstortgootsteen 57 44 34 
badkuip 57 44 34 
douche-inrichting met opstanden 57 44 34 
spoelbak met inhoud groter dan 30 I 57 44 34 
vloerput, aansluitmiddellijn 50 mm 57 44 -
vloerput, aansluitmiddellijn 70 mm 69 - -
watercloset 100 84 -
vloerput, aansluitmiddellijn 100 mm 100 
-
-
afzuigcloset 100 84 -
Eisen voor de toepassing: 
11 Totale ontwikkelde leidinglengte s 3,5 m. 
2) Sleehts een verticaal leidingdeel met een maxim8le leogte van 1.5 men muurbuislengte :S 0.5 m. 
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Voor aansluitleidingen langer dan 3,5 m, moet het meerdere gedeelte van de leiding voldoen aan het gestelde in 5.1 . 
De totale lengte van een leiding met een lozingsteestel moet tot 12 m zijn beperkt. Indien er een verticaal deel van langer 
dan 1,5 m is, moet dit deel voldoen aan het gestelde in 5.3.4. 
4.2.3.4 Afstemming stankafsluiter-aansll!Weiding 
De binnenmiddellijn van de uitgang van de stankafsluiter van het lozingstoestel moet ten minste gelijk zijn aan de gege-
ven waarde volgens tabel 1. 
4.2.3.5 Aansluitingen 
4.2.3.5.1 Aansluitleiding naar verzamelleiding of grondleiding 
De overgang van aansluitleiding naar verzamelleiding of grondleiding moet uitgevoerd zijn door een spruitstuk meteen 
hoek van 45• en gelijke middellijnen, behalve bij een bovenaansluiting (zie 4.2.3.5.4). 
42..3.5.2 Zijaansluiting 
Bij een zijaansluiting in het horizontale vlak moet het verloopstuk van aansluitleiding naar spruitstuk excentrisch zijn 
uitgevoerd, waarbij de bovenbinnenzijden van de leidingen op gelijke hoogte liggen (zie figuur 8). 
a anslui tie i ding 
/ verzamelleiding 
Zijaanzicht 
aansluitleiding 
Bovenaanzicht 
Figuur 8: Samenkomst aansluitleiding-verzamelleiding met toepassing van spruitstuk 45" en excentrisch verloopstuk 
4.2.3.5.3 Schuine aansluiting 
Bij een schuine aansluiting van aansluitleiding op verzamelleiding is een verloopstuk niet noodzakeJijk, indien de hoek 
van het vlak door de assen van aansluitleiding en venameileiding met het horizontale vlak nietsteiler is dan 45° en niet 
flauwer is dan 30° (zie figuur 9). 
Indien de hoek kleiner is dan 30° , moet de aansluiting aan de eisen van 4.2.3.5.2 voldoen. Een hoek groter dan 45° mag 
slechts onder de voorwaarden van 4.2.3.5.4 worden toegepast. 
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doorsnede A_A 
Figuur 9: Schuine aansluiting 
4.2.3.5.4 Bovenaansluiting 
Een bovenaansluiting van een aansluitleiding op een venameileiding of grondleiding is uitsluitend toegelaten i ndien 
de binnenmiddellijn van de verzamelleiding of grondleiding ten minste 100 mm bedraagt en de basisafvoer voorde aan· 
sluitleiding volgens tabel 5 ten hoogste 1 Vs bedraagt. Bij een bovenaansluiting is een verloopstuk niet nodig. 
-b- $ JIE-~---1 -33$~-~---D ---lr-6 
Bovenaanzicht 
"~ rl ... -&··-~-- I ~-,--+-:-----,~ 
Zijaanzicht 
Figuur 10: Bovenaansluiting 
4.2.3.5.5 Aansluitleiding naar standleiding 
Een aansluitleiding moet haaks (87,5' à 90' ) op de standleiding zijn aangesloten (zie figuur 11). 
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stand leiding 
aanslui t! ei ding 
Figuur 11: Aansluiting aansluitleiding op standleiding 
4.2.4 Verzamelleidingen en grondleidingen 
4.2.4. 1 Afschot 
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Het afschot van verzamelleidingen en grondleidingen moet ten minste 1:200 en ten hoogste 1:50 bedragen. 
4.2.4.2 Lengte liggende leiding watercloset 
De lengte van een liggende lelding waarop behalve een watercloset geen ander lozingsteestel met een basisafvoer van 
ten minste 0,751/s is aangesloten, moet afhankeli jk van het leidingafschot beperkt zijn tot de in tabel2 aangegeven waar-
den. Onder de lengte van de liggende leiding wordt verstaan de aansluitleiding en verzamelleiding tussen watercloset 
en standleiding. In het liggende gedeelte van de leiding is onafhankelijk van het gestelde in 5.3.3.3 ten hoogste een ge-
sommeerde richtingsverandering van 135° toegelaten. 
Tabel 2: Maximaal toelaatbare leidinglengte bij één closetpot 
l eidingafschot Maximaat toelaatbare leidinglengte 
m 
1:200 5 
1:100 8 
1: 50 12 
4.2.4.3 Lengte liggende l eiding met twee lozingstoestellen 
De lengte van de liggende leiding, waarop twee lozingstoestellen-geen watercloset zi jnde- zijn aangesloten, is beperkt 
tot 12 m, indien een lozi ngstoastel volgens tabel 5 een basisafvoer van ten hoogste 0,5 Vs heeft. 
4.2.4.4 Aansluitingen 
4.2.4.4.1 Verzamelleiding naar verzamelleiding 
De samenkomst van twee verzamelleidingen moet tot stand zijn gebracht door een spruitstuk met een hoek van 45• en 
gelijke middell ijnen. Voor de overgang van zijleiding naar spruitstuk moet een excentrisch vertoopstuk zijn toegepast 
waarbij de bovenkanten van de leidingen op gelijke hoogte moeten liggen (zie figuur 12). 
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Zijaanzicht 
excentrisch verloopsluk 
verzamelleiding 
Bovenaanzicht 
Figuur 12: Samenkomst van twee venameileidingen 
4.2.4.4.2 Verzamelleiding naar grondleiding 
Voor de aansluiting van een verzamelleiding op een grondleiding gelden dezelfde eisen al s gesteld in 4.2.4.4.1. 
4.2.4.4.3 Standleiding naar verzamelleiding of grondleiding 
De aansluiting van een standleiding op een verzamelleiding of grondleiding moet tot stand zijn gebracht met twee 
bochlstukken van 45• waartussen een recht gedeelte van ten minste 250 mm (zie ook 4.2.2.4). 
4.2.5 Standleidingen 
4.2.5.1 Bochten 
In een standleiding zijn geen richtingsveranderingen toegelaten, behoudens een sprong volgens 4.2.2.3. 
4.2.5.2 Aansluiting verzamelleiding op standleiding 
De overgangvan verzamelleiding naarstandleiding moet aan de voorwaarden in 4.2.3.5.5 voldoen. Indien in het leiding-
beloop van de afvoerleiding meer dan één keer een verzamelleiding de verbinding i s tussen twee standleidingen met 
verspringende aslijn dan moet een vereveningsleiding volgens 4.2.6.5 en 4.2.6.6 zijn toegepast. 
4.2.5.3 Aansluiting standleiding op ontspanningsleiding 
Elke standleiding moet zijn aangesloten op een (gecombineerde) ontspanningsleiding of vereveningsleiding volgens 
4.2.6.6. ' 
4.2.6 Ontspanningsleidingen 
4.2.6.1 Binnenmiddellijn 
De binnenmiddellijn van een ontspanningsleiding moet gelijk zijn aan de binnenmiddellijn van de aangesloten stand-
leiding, tenzij een reductie volgens 4.2.6.2 is toegelaten. 
Bij de afwezigheid van standleidingen moet de binnenmiddellijn van ten minste één ontspanningsleiding minimaal 
69 mm bedragen. 
4.2.6.2 Reductie van de binnenmiddellijn 
De binnenmiddellijn volgens 4.2.6.1 mag met 20% zijn gereduceerd, indien: 
- de totale lengte van de aangesloten standleiding niet langer is dan 20 m; 
- de lengte van de ontspanningsleiding Inclusief de gereduceerde standlelding niet meer dan 10 mis; 
- in de ontspanningsleiding niet meer dan vier bochtstukken van so• (of zes bochtstukken van 45•) aanwezig zijn. 
4.2.6.3 Gecombineerde ontspanningsleiding 
De binnenmiddellijn van een ontspanningsleiding waarop meer dan een standleiding met een maximum van tien is 
aangesloten, moet in het gecombineerde gedeelte ten minste gelijk zijn aan de grootste binnenmiddellijn van de stand-
leidingen. Een eventuele reductie van de individuele standleiding of ontspanningsleiding volgens respectievelijk 5.3.4.2 
of 4.2.6.2 moet beperkt zijn tot het niet gecombineerde gedeelte van de ontspanningsleiding. 
4.2.6.4 Dakdoorvoer ontspanningsleiding 
De effectieve doorstroomopening van de kap van een dakdoorvoer moet ten minste gelijk zijn aan de oppervlakte van 
de dwarsdoorsnede van de aangesloten ontspanningsleiding. 
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De uitmonding van een ontspanningsleiding van binnenriolering moet zich zo op het dak (uitwendige scheidingscon· 
structie met een inwendige hoek met de horizontaal van minder dan 75G) bevinden dat geen uitwendig afstromend vocht 
en/of van buite.n afkomstig afval (zoals bladeren) de ontspanningsleiding binnen kan treden of kan afsluiten. 
OPMERKING 
Voor platte daken kan aan de eis worden voldaan door de bovenkant van de ontspanningsle iding ten minste 0,05 muit te laten 
steken boven de bovenkant van de noodoverlaat of van de dakrand. 
4.2.6.6 Vereveningsleiding 
De binnenmiddellijn van een vereveningsleiding moet ten minste gelijk zijn aan 0,8 maal de binnenmiddellijn van de 
standleiding bepaald volgens 5.3.4. 
(2.6. 7 Aansluiting vereveningsleiding op standleiding 
De vereveningsleiding moet ten minste 1 mboven de overgang van standleiding naar liggende leiding zijn aangesloten 
op de standleiding en ten minste 1 m beneden de overgang van liggende leiding naar standleiding (zie figuur 13). 
;;; 
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Figuur 13: Aansluiting vereveningsleiding op een standleiding 
4.3 Leidingsystemen voor de afvoer van hemelwater 
4.3.1 Aantal dakafvoerpunten per dakoppervlak 
.. 
.. 
E 
~  
E 
e 
Daken met een oppervlakte groter dan100m2 moeten ten minste twee dakafvoerpunten voor hemelwater hebben. 
4.3.2 Afmetingen van de dakgoot 
De hoogte h van de dakgoot moet ten minste 0,65 maal de binnenmiddellijn dvan de aangesloten hemelwaterstand-
leidin~ zijn. De oppervlakte van de dwarsdoorsnede van de dakgoot A moet groter zijn dan of gelijk zijn aan 
1,3 d (zie tabel 3). De afmetingen van de dakgoot moeten met 6.3.2.3 overeenkomen. 
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Tabel 3: Minimate afmetingen van de dakgoot 
Type goot 
bakgoot 
b 
mastgoot 
overhoekse goot 
~~·-L l----4~-·-- · 
waarin: 
A(mm'l 
h is hoogte van de dakgoot. in mm; 
Afmetingen 
h " 0,65d 
h" 0,65d 
h" 0,65d 
b " 2 d 
(met een minimum 
van 150 mm) 
A-" 1,3 d 2 
d is binnenmiddellijn van de hemelwaterstand leiding, in mm; 
b is breedte van de dakgoot. in mm; 
A is oppervlakte van de dwarsdoorsnede van de dakgoot, in mmZ. 
4.3.3 Lengte van de dakgaat per dakafvoerpunt 
Bijlage ll 
De lengte van elke dakgoot per aansluitende hemelwaterstandleiding is beperkt tot de i n tabel 4 gegeven waarden. 
Tabel .4: Maximale lengte van de dakgoot per aansluitende hemelwaterstandleiding 
Binnenmiddellijn (mml Maximale lengte 
groter dan tot en met m 
55 80 10 
80 125 20 
125 
-
40 
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4.3.4 Conisch dakafvoerpunt 
Een conisch dakafvoerpunt moet volgens figuur 14 zijn uitgevoerd. 
co nische instromi ng 
Figuur 14: Vormgeving conisch dakafvoerpunt 
4.3.5 Aansluitingen 
Afmetingen u ent: 1,5 d s u ~ 3 d 
1,5 d,; t $3 d 
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Bij de aansluiting van het leidingsysteem voor de afvoervan hemelwaterop de grondleiding van hetafvoersysteem voor 
huishoudelijk water moet ten minste een ontlastput zijn toegepast. 
4.4 Grondl eidingen voor de gecombineerde afvoer van huishoudelijk water en hemelwater 
4.4.1 Maximale stijghoogte in de grondleiding 
De stijghoogte, behorend bij de vloeistofdruk in een grondleiding belast met huishoudelijk water en hemelwater, mag 
niet boven het peil van de beganegrondvloer komen. Hieraan is voldaan als: 
H0 + !: AH; s a I • 1 
waarin: 
H0 is de afstand tussen de bovenkantvan de grondleiding ter plaatse van de ontlastput en de bovenkant van de ontlast-
put, in m; 
n is het aantal trajecten, waarbij als traject elk deel van de grondleiding wordt beschouwd tussen een standleiding 
respectievelijk aansluitleiding en een andere standleiding respectievelijk aansluitleiding; 
t>.H; is het stijghoogteverschil over het leidingtraject bepaald volgens de hiernavolgende getalwaardevergelijking, in m; 
a is de afstand tussen de bovenkant van de grondleiding ter plaatse van de ontlastput en de bovenkant van de begane-
grondvloer, in m; 
0' x 10-6 
ll.H; = 
2
' 
2 
x L; 
A,. x c, x R; 
ó.H; is de getalwaarde van het stijghoogteverschil over het leidingtraject in m; 
0; is de getalwaarde van de belasting van het leidingtraject volgens 7.2 in 1/s; 
1( d~ 
A; is de getalwaarde van de inwendige doorsnede van de leiding in m2: A; _ T 
C; is de getalwaarde van de coëfficiënt van Che<y volgens 5.3.3.2 in m 0,5/s; 
. dl Ri is de getalwaarde van de hydraulische straal in m: Rt = 4 ; 
d; is de getalwaarde van de binnenmiddellijn van de leiding in m; 
Li is de getalwaarde van de lengte van het leid ingtraject in m. 
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FigiJur 15: Stijghoogte in grondleiding 
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5 Els aan en bepalingsmethode voor de afvoercapaciteit van een leidingsysteem voor huishoudelijk water 
5.1 Eis aan de afvoercapaciteit 
De afvoercapaciteit van het leidingsysteem bepaald volgens 5.3 moet ten minste gelijk zijn aan de belasting van het lei-
dingsysteem bepaald volgens 5.2. 
5.2 Belasting 
5.2.1 Belasting van een leiding 
Oe belasting van een telding of leidingtraject is gelijk aan de grootste van de volgende waarden: 
a) de samengestelde afvoer van de aangesloten lozingstoestellen, bepaald volgens 5.2.2 
b) de grootste basisafvoer van een van de aangesloten lozingstoastellen op de betreffende leiding, bepaald volgens 
5.2.3. 
6.2.2 Samer1gestelde afvoer van lozingstoestel/en 
De samengestelde afvoer a van een aantallozingstoestellen op een leiding of leidingtraject moet worden berekend met 
de formule: 
a-px lf a, V};, 
waarin: 
a is de getalwaarde van de samengestelde afvoer in 1/s; 
n is het aantallozingstoestellen; 
al is de getalwaarde van de basisafvoer van lozingstoastel in 1/s; 
p is de g elijktijdigheidscoëfficiënt voor woningen; p • 0,5. 
5.2.3 Basisafvoer lozingstoastel 
De basisafvoer van de meest voorkomende lozingstoastellen voor huishoudelijk water is voor het desbetreffende 
lozingstoastel ongeacht type en/of fabrikaat in tabel 5 aangegeven. 
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Tabel 5: Basisafvoer hui shoudel ijke lozingstoestellen 
Toestel 
mondspoelbak 
drinkfontein 
lekwaterafvoer/condenswaterafvoer 
overstorttrechter 1) 
handwasbak 
wastafel 
douche-inrichting zonder opstanden 2> 
bidet 
wasautomaat 
vaatwasmachine voor huishoudelijk gebruik 
urinoir 
vloerput, aansluitmiddellijn 40 mm 
voetenwasbak 
keukengootsteen (zowel enkel als dubbel) 
uitstortgootsteenbak 
badkuip 
douche met opstanden 
spoelbak met een grotere inhoud dan 30 I 
vloerput, aansluitmiddellijn 50 mm 
vloerput, aansluitmiddellijn 70 mm 
watercloset 
afzuigcloset 
11 Incidenteel gebruik individuele boller of HA·CV-ketel. 
21 Zie definities. 
5.3 Bepaling van de afvoercapa<:iteit 
5.3.1 A/gemeen 
Basisafvoer 
1/s 
0 
0,5 
0,75 
1 
1,5 
2 
2,5 
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De In deze paragraaf beschreven bepalingsmethode mag uitsluitend worden gebruikt wanneer is voldaan aan de voor-
waarden van het leidingsysteem volgens hoofdstuk 4. , 
De afvoercapaciteit van een leidingsysteem voor huishoudelijk water is ten minste gelijk aan de belasting van het lei-
dingsysteem, Indien de afvoercapaciteit van elke leiding of leidingtraject bepaald volgens 5.3.3 ten minste gelijk is aan 
de belasting van die leiding of dat leidingtraject. 
5.32 Aansluitleidingen 
De afvoercapaciteit van de aansluitleiding is gelijk aan de basisafvoer van het lozingstoestel volgens tabel 5, indien de 
ontwikkelde lengte van de aansluitleiding ten hoogste 3,50 m is. Voorlangere aansluitleidingen moet de afvoercapaciteit 
volgens 5.3.3 worden bepaald. 
5.3.3 Verzamelleidingen en grandleidingen 
5.3.3.1 Afvoercapaciteit 
De afvoercapaciteit van een verzamelleiding of grondleiding moet worden berekend met de formule: 
a.= 315 >< fx C>< d 2.sx ,o.s 
w aarin: 
Oa is de getalwaarde van de afvoercapacîteit, in 1/s; 
f is de factor voor de invloed van bochten op de afvoercapaciteit volgens 5.3.3.3; 
C is de getalwaarde van de coëffici ënt van Chézy volgens 5.3.3.2 In m 0·5/s; 
d is de getalwaarde van de binnenmiddellijn van de leiding in m; 
I is de getalwaarde van het afschot van de leiding in m/m. 
5 .3.3.2 Coëfficiënt van Chezy 
De coëfficiënt van Chezy is gelijk aan: 
c = y x lg x {3d/k') 
waarin: 
C is de coëfficiënt van Chezy, in m 0,5/s; 
r is een constante, in m 0,5/s: y - 18 m o.s/s; 
d is de binnenmiddellijn van de leiding, in m; 
k' is een constante. in m : k' = 0,00 1 m. 
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5.3.3.3 Invloed van bochten op de afvoercapaciteit 
Oe factor fin 5.3.3.1 is gelijk aan 1, indien de maximaal gesommeerde absolute richtingsverandering in een leiding-
traject, afhankelijk van het leiding afschot, de aangegeven waarde in tabei S niet overschrijdt. Bij overschrijding van deze 
toegelaten richtingsverandering moet, ge2ien in de afvoerrichting, voor de bepaling van de afvoercapaciteit van het lei· 
dingdeel erna 0,85 voor factor fworden aangehouden. tenzij bovenstrooms een ontspanningsmogelijkheid aanwezig 
is. 
Tabe16: Maximaal gesommeerde richtingsverandering in een verzamelleiding of grondleiding (voor f - 1) 
Leidingafschot 
m/m 
groter dan tot en met 
1: 50 1: 75 
1: 75 1:100 
1:100 1:140 
1:140 1:180 
1:180 1:200 
5.3.4 Standleidingen 
5.3.4.1 Afvoercapaciteit 
Maximaal gesommeerde 
richtingsverandering 
22' 30' 
45' 
67' 30' 
90' 
112' 30' 
Oe afvoercapaciteit van een standleiding of traject van een standleiding moet worden berekend met de formule: 
a.~l x s x d 2 
waarin: 
a. is de getalwaarde van d e afvoercapaciteit van de standleiding in Vs; 
l is een constante, in m/s: À • 400 m/s; 
s is de afvoerfactor van de standleiding volgens 5.3.4.2; 
d is de getalwaarde van de binnenmiddellijn van de standleiding in m. 
5.3.4.2 Afvoerfactor 
De waarde voor de factors is gelijk aan 1,4 indien de totale lengte van ontspannningsleiding en standleiding niet meer 
dan 10 m bedraagt. In alle andere gevallen is de factor s gelijk aan 1,0. 
6 Eis aan en bepalingsmethode voor de afvoercapaciteit van een leidingsysteem voor hemelwater 
6.1 Eis aan de afvoercapaciteit 
Oe afvoercapaciteit van het leidingsysteem bepaald volgens 6.3 moet ten minste gelijk zijn aan de belast ing van het sys-
teem bepaald volgens 6.2. 
6.2 Belasti ng 
6.2.1 Belasting van een leiding 
De belasting van een leiding of leidingtraject is gelijk aan: 
Oh•axix{3xF 
w aarin: 
0" is de hemelwaterbelasting, in Vs; 
a is de reductiefactor voor de re~enintensiteit vol~ens 6.2.2; 
i is de regenintensiteit, in 1/(s-m } :i • 0,03 Vls ·m }; 
{J is de reductiefactor voor de dakbreedte volgens 6.2.4; 
F is de oppervlakte van het dakvlak, in m2. 
6.2.2 Reductiefactor a voor de regenintensiteit 
Voor de reductiefactor a voor de regenintensiteit gelden de volgende waarden: 
- voor platte daken met een ballastlaag van grind: a • 0,60; 
- voor de overige platte daken: a - 0,75; 
- voor alle overige gevallen: a = 1. 
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De oppervlakte Fvan het dakvlak is het product van de effectieve dakbreedte (b) en de lengte van het dakvlak In. De effec· 
tieve dakbreedte moet bij een enkelvoudig dakvlak evenwijdig aan hetdakvlak zijn gemeten (geen horizontale projectie) 
en bij een samengesteld dakvlak evenwijdig aan het denkbeeldig vlak voor het samengestelde dakvlak (zie figuur 16). 
schuin dak heeft eigen 
dakgoot en standleiding 
standleid in 
plat dak m et aangrenzende muur 
is de effectieve dakbreedte 
Is de lengte van hel dakvlak 
c is de hoek van het dakvla k t.o.v. h et h orizontale vlak 
Figuur 16: Vaststelling oppervlak dakvlak 
6.2.4 Reductiefactor {J voor de dakbreedte 
samengesteld dakvlak 
f 
schuin dak en p lat dak hebben 
gem eenschappelijke dakgoot en standleiding 
Afhankelijk van de hoek tussen het dakvlak en het horizontale vlak is de reductiefactor {J voor de effectieve dakbreedte 
in tabel 7 aangegeven (zie ook figuur 16 voor de bepaling van c ). 
Tabel 7: Reductiefacto r 
' 
{J 
groterdan toten met 
-
45' 1 
45' 60' 0,8 
50• 85' 0,6 
85' go• 0,3 
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6.3 Bepaling van de afvoercapaciteit 
6.3.1 Algemeen 
Bijlage II 
De in deze paragraaf beschreven bepalingsmethode mag uitsluitend worden gebruikt indien is voldaan aan de voor· 
waarden van het leidingsysteem volgens hoofdstuk 4. 
De afvoercapaciteit van een leidingsysteem voor hemelwater is ten minste gelijk aan de belasting van het leidingsys· 
teem, indi en de afvoercapaciteit van elke leiding of leidingtraject bepaald volgens 6.3.2 en 6.3.3 ten minste gelijk is aan 
de belasting van die leiding of dat leid ingtraject 
6.3.2 Hemelwaterstandleidingen 
6.3.2.1 Afvoercapaciteit 
De afvoercapaciteit van een hemelwaterstandleiding moet worden berekend met de volgende formu le: 
03 =ll x rx gx d 2·5 
waarin: 
0 3 is de getalwaarde van de afvoercapaciteit in 1/s; 
11 is een constante, in m o.s;s: 1'- = 4100 m o.s;s; 
is de factor voor de instroming volgens 6.3.2.2; 
g is de factor voor de afvoer volgens 6.3.2.3; 
d is de getalwaarde van de binnenmiddellijn van de hemelwaterstandleiding in m. 
6.3.2.2 Factorrvoorde instroming 
De waarde van factor ris gelijk aan 1, tenzij: 
1) de dakafvoer een conische instroming volgens 4.3.4 heeft; 
2) de instroomopening Van de stand~eiding binnen een afstand van twee maal de binnenmiddellijn van de standleiding 
geen opstaande randen heeft; 
3) een combinatie van 1) en 2) optreedt. 
Voor 1) en 2) geldt: r~ 1,2. Voor 3) yeldt: r~ 1,4. 
6.3.2.3 Factor g voor de afvoer 
De waarde van factorgis gelijk aan 1 indien, gezien in de afvoerrichting, de hemelwaterstandleiding na een verzamel+ 
leiding komt. Indien de hemelwaterstandleiding aan een dakafvoer is gekoppeld, heeft de factor geen waarde van 0,6. 
Indien de hemelwaterstandleiding aan de dakgootis gekoppeld, heeft de factor geen waarde van 0,6 o f van 0,3 afhanke-
lijk van de afmetingen van de dakgoot (zie tabel 8). 
Tabel8: Afmetingen van de dakgoot 
Type goot 9-0,6 9-0,3 
bakgoot b h'2: d 0,65 d<;; h s d }' ~ 4A(mm2) 
,L '\ b'2: 2 d b?c 2 d (met een minimum (met een minimum I ~- van 150 mm) van 150 mm) 
~ 
,JiJt,. 
mastgoot 
tW h'2:d 0,65 ds h s d A!mm2 ) A;, 2 d 2 A;, 1,3d 2 
overhoekse goot 
r_sv·~ h'2:d 0,65 ds h s d A<! 2 d 2 A ;, 1,3 d 2 
waarin: 
h is de hoogte van de dakgoot, in mm; 
d is de binnenmiddellijn van de hemelwaterstand leiding, in mm; 
b is de breedte van de dakgoot, in mm; 
A is de oppervlakte van de dwarsdoorsnede van de dakgoot, in mm2. 
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De afvoercapaciteit van een verzamelleiding of traject van een verzamelleiding moet worden berekend met de volgende 
bm~~ · 
Oa•400xCxd2.5 xaHO.S x L-o.s 
waarin: 
0 3 is de getalwaarde van de afvoercapaciteit in Vs; 
C is de getalwaarde van de coëfficiënt van Chézy volgens 5.3.3.2 in mO·S/s; 
d is de getalwaarde van de binnenmiddellijn van de verzamelleiding in m; 
ó.H is de getalwaarde van het stijghoogteverschil over het leidingtraject bepaald volgens 6.3.3.2 in m; 
L is de getalwaarde van de lengte van de verzamelleiding in m. 
6.3.3.2 Stijghoogte en drukverlies 
De stijghoogte behorende bij de vloeistofdruk in de verzamellelding, die uitsluitend belast is met hemelwater, moet ten 
minste 0,10 m onder de bovenkant van het dakvlak blijven. 
Voor standleidingen met een binnenmiddellijn groter dan 100 mm moet de stijghoogte ten minste een waarde gelijk aan 
de binnenmiddellijn van de standleiding onder de bovenkant van het dakvlak of de onderkant van de goot blijven (zie 
figuur 17). 
Het stijghoogteverlies per lengte van de verzamelleiding voor hemelwater mag ten hoogste 0,07 m/m bedragen. Aan 
beide eisen wordt voldaan als: 
* AH1 s a - 0, 10 m 
en 
aH. 
-r: s 0, 07 
waarin: 
ll is het aantalleidlngtrajecten; 
ó.H; is het stijghoogteverschil over het leidingtraject bepaald volgens onderstaande formule, in m; 
a is de afstand tussen de bovenkant van het dakvlak (bij een plat dak) en de bovenkant van de verzamelleiding I.p.v. 
de aansluiting aan de standleiding, in m; 
L1 is de horizontale lengte van het te beschouwen leidingtraject, in m. 
0~ x 10 ·• 
/lH.= ' x L1 
I Al X C;2 x: R; 
waarin: 
llH; is de getalwaarde van het stijghoogteverschil over hetleidingtraject in m; 
a, is de getalwaarde van de belasting van het leidingtraject volgens 6.2.1 in 1/s; 
A; 
C; 
1t d~ 
is de getalwaarde van de inwendige doorsnede van de leiding in m2: A; • T 
R; 
df 
L; 
is de getalwaarde van de coëfficiënt van Chézy volgens 5.3.3.2, in m o.s/s; 
. . . R ~ IS de getalwaarde van de hydraultsche straal1n m: ; • 4 ; 
is de getalwaarde van de binnenmiddellijn van de lelding in m; 
is de getalwaarde van de lengte van het leidingtraject in m. 
~.-L I i 1 bovenkant dakvlak (pl atdakl 
~ onderkant goot (schuindakl 
,-
----
-----·-·-·---- . . I 
... 
-.. . ...__ -
i I ----.... ___ I ·---... __ 
L, l Ll 
traject 2 traject 1 
Figuur 17: Stijghoogteverlies over een verzamelleiding voor hemelwater 
6.3.4 Ontlastput 
of 
:i: 
<I 
! 
i hwa-standl 
Een ontlastput moet ten minste een waterslot met de buitenriolering hebben volgens 4.1.8. 
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7 Eis aan en bepalingsmethode voor de afvoercapaciteit van een leidingsysteem voor huishoudelijk water 
en hemelwater 
7.1 Eis aan de afvoercapaciteit 
Oe afvoercapaciteit van het leidingsysteem bepaald volgens 7.3 moet ten minste gelijk zijn aan de betasting van het lei-
dingsysteem bepaald volgens 7.2 en moet tevens voldoen aan 5.1 voor de afvoer van huishoude lijk wa ter. 
7.2 Belasting 
De belasting van een grondleiding of traject van de grondleiding is gelijkaan de som van de belasting'voor huishoudelij k 
water volgens 5.3.1 en de belast ing voor hemelwater volgens 6.2. 1. 
7.3 Bepaling van de afvoercapaciteit 
7.3.1 Algemeen 
De in deze paragraaf beschreven bepalingsmethode mag uitsl uitend worden gebruikt indien is vo ldaan aan de voor-
waarde van het leidingsysteem volgens hoofdstuk 4. 
De afvoercapaciteit van een leidingsysteem voor huishoudelijkwateren hemelwater is ten minste gelijk aan de belasting 
van het leidingsysteem, indien de afvoercapaciteit van elke leiding of leidingtraje"ct bepaafd volgens 7 .3.2 ten minste 
gelijk is aan de belasting van die leiding of dat leidingtraject. 
7 .3.2 Afvoercapaciteit van de grondleiding 
De afvoercapaciteit van de grondleidingvoorhuishoudelijkwater en hemelwater m oet w orden bere kend met de vofgen-
de formule: 
0 311 = 395 x px Cx d2.s JD,s 
waarin: 
o .. h is de getalwaarde van de afvoercapaciteit in 1/s; 
p is de factor voor de invloed van bochten op de afvoercapaciteit volgens 5.3.3.3; 
C is de getalwaarde van de coëfficiënt van Chézy volgens 5.3.3.2 in m D.5fs; 
d is de getalwaarde van de binnenmiddellijn van de lei ding in m; 
I is de getalwaarde van het afschot van de leiding in m{m. 
8 Eis aan en bepalingsmethode voor de dichtheid van het leidingsysteem 
8.1 Eis 
Het leidingsysteem is rucht- en w aterdicht indien bij meting volgens 8.2 na 15 min het drukve_rlies kleiner is dan 50 Pa. 
Indien dit niet het geval is, dan voldoet het systeem indien bij meting na 1 h het drukverl ies klei ne r is dan 200 Pa. In alle 
andere gevallen voldoethet systeem niet. 
8.2 Meetmethode voor de dichtheid van binnenrioleringen 
8.2. 1 Beginsel 
De leidingen worden met lucht onder druk gezet en de druk wordt gedurende eenzekere periode gemeten om e en even-
tueel drukverlies vast te stellen . De bepalingsmeUlode bestaat achtereenvolgens uit: 
- het uitvoeren van een proef volgens 8.2.3; 
- het verwerken van de resultaten volgens 8.2.4. 
De bepalingsmethode mag slechts worden gebruikt indien is voldaan aan de in 8.2.2 vermelde voorwaarden. 
8.2.2 Algemerye voorwaarden 
Het inwendige volume van het leidingsysteem, waarvan de dichtheid wordt bepaald, m ag niet groter zijn dan 0,3 m3. 
Bij een leidingsysteem van grotere omvang moet da dichtheid van de afzonderlijke delen van het systeem worden be-
paald, zodanig dat ieder d eel een inwendig volume heeft van t en hoogste 0,3 m 3. De delen samen moeten het totale te 
meten leidingsysteem omvatten. 
8.2.3 Proef 
8.2.3.1 Algemeen 
De proef moet worden uitgevoerd onder de condities vermeld in 8.2.3.2, met hul pmiddelen e n toestelle n vermeld in 
8~2.3.3 en op een w ijze als beschreven in 8.2.3.4. 
8.:!.3.:! Conditles 
Alle open verbindingen van het leidingsysteem met de buitenlucht moeten zijn afgesloten, de w atersloten gevuld en 
ontspannings-en huisaansluitleiding tijdelijk afgedicht. De temperatuur van de lucht in het {gedeelte van het) leiding-
systeem mag van het begin tot aan heteinde van de meting niet meer dan 0,3 oe verschillen. Aan deze voorwaarde wordt 
voldaan indien de temperatuur van de ruimte(n) waarin het leidingsysteem zich bevindt tijdens de met ingen niet meer 
varieert dan 0,3 oe en de leidingen niet aan warmtestraling zijn btootgesteld. 
8.2.3.3 Toestellen en hulpmiddelen 
8.2.3.3.1 Opblaasbare balafsluiter 
De balafsluiter moet voldoen aan onderstaande eisen. 
De proefopstelling bestaat uit een leiding van ei rca 2 m lang, welke aan een zijde is afgedicht en a.an de andere zijde d oor 
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de balafsluiter wordt afgesloten. De mlddellijn van de leiding moet op de te beproeven balafsluiter zijn afgestemd. Sluit 
de verliesdrukmeter en de luchtpomp aan op de leiding en verhoog de druk tot 400 Pa boven de atmosferische druk (zie 
figuur 18). In de proefopstelling mag gedurende 15 min bij constante temperatuur een drukverlies van ten hoogste 
10 Pa optreden. Voor het eventueel toepassen van afsluitdoppen geldtheuelfde als voordetoepassing van balafsluiters. 
e 
e 
0 
0 
0 
..... 
verliesdrukmeter 
naar 
luchtpomp 
Figuur 18: Proefopstelling voor controle van de toestellen en hulpmiddelen 
8.2.3.3.2 Thermometer 
A is het beproeven van de balafsluiter 
8 is het beproeven van de afsluitdop 
Een geijkte thermometer met een schaalverdeling welke ten minste tot op 0,1 •c afleesbaar is; met een onnauwkeurig-
heid van ten hoogste 0,1 •c. 
8.2.3.3.3 Chronometer 
Een chronometer met een meetgebied van ten minste 60 min en een onnauwkeurigheid van ten hoogste ± 0,5 min. 
8.2.3.3.4 Luchtpomp 
Een eenvoudige luchtpomp (fietspomp), waarmee een drukverhoging van 400 Pa kan worden bereikt. 
8.2.3.3.5 Drukmeter 
Een geijkte drukmeter met een meetgebied van ten minste 500 Pa en ten hoogste 1000 Pa en met een meetonnauwkeu-
righeid van ten hoogste 5 %. 
8.2.3.3.6 Aansluiting van de luchtpomp en de drukmeter op het leidingsysteem 
De luchtpomp en de drukmeterkunnen dooreen flexibele slang meteen binnenmiddellijnvan circa 10 mmeneen rubbe-
ren stop op het leidingsysteem worden aangesloten (zie figuur 19). 
OPMERKING 
Deze aansluit ing is het eenvoudigst te ,ealiseren bij een losgekoppelde stankafsluiter van een lozingsloestel. 
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uitwendige 
Figuu r 19: Principe aansluiting luchtpomp en drukmeter 
8.~.3.4 Werkwijze 
Stel vast welke gedeelten van het leidingsysteem onder de voorwaarden van 8.2.2 kun nen worden beproefd. 
Breng de aansluiting van de luchtpomp en de drukmeter op het te beproeven leidingsysteem aan. 
Vul alle tot he! leidingsysteem behorende watersloten. Dicht alle overige open verbindingen met de buitenl ucht (o nt· 
spanningsleiding, huisaansluitleiding) af met balafsluiters. 
Pers met de luchtpomp lucht in het leidingsysteem tot een druk van 400 Pa hoger dan de atmosferische druk. lees bij 
de aanvang van de beproeving de tijd af (10 ). 
OPMERKING 
Het verdient aanbeveling t0 "' 0 min in te stellen. 
Meet direct hierna de druk in Pa en de omgevingstemperatuur in oe (Po en Tol. 
Meet na 15 min it15) de druk en de omgevingstemperatuur (p15 en T1s). 
Bepaal het drukverlies en het omgevingstemperatuurverschil (ó. p1s en 6 T1sl volgens 8.2.4. 
Indien geldt, dat: 
1) 6Pts < 50 Pa en 6 Tts $ 0,3 °C, dan wordt de meettijd beëindigd; 
21 6Pts 2 50 Pa of 6 Tts > 0,3 oe, dan mag de meettijd tot 60 min worden verlengd. 
Meet voor 2) het drukverlies en het omgevingstemperatuurverschil na 60 min lóp 60 en 6 T60}. 
8 .2.4 VeiWerken van de n1eetresu/taten 
Bereken het drukverlies en het omgevingstemperatuurverschil volgens onderstaande formules: 
6Pt5 ~ Pts- Po 
6 T15 ~ T15 - T0 
ÓP60 ~ PSO- Po 
6Tso =Tso - T0 
waarin: 
Po is de druk in het leidingsysteem op t0, in Pa; 
P1 5 is de druk in het leidingsysteem op ftS• in Pa; 
Pso is de druk in het leidi ngsysteem op Pso. in Pa; 
To is de omgevingstemperatuur op t0, in oe; 
T15 is Ue omgevingstemperatuur op t1s1 in oe; 
Tso is de omgevingstemperatuur op t60, in °C; 
6 p15 is het drukverlies na 15 min, in Pa; 
6 Pso is het drukverlies na 60 min, in Pa; 
6 r,s is het omgevingstemperatuurverschil na 15 min, in oe; 
6 T5o is het omgevingstemperatuurverschil na 60 min, in °C. 
Indien geldt, dat: 
1) 6p1s < 50 Pa en ó Tts $ 0,3 oe, dan voldoet het leidingsysteem aan de eis volgens 8.1 ; 
2) 6Pso < 200 Pa en ó Tso ~ 0,3 oe, dan voldoet het leidingsysteem aan de eis volgens 8.1. 
2) kan optreden indien men volgens 8.2.3.4 de meettijd heeft verlengd. 
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9 Eis aan de plaats van de uitmonding van een ontspanningsleiding in relatie tot ventilatie-openingen 
9.1 Gevels 
De uitmonding van een ontspanningsleiding van een binnenriolering mag zich niet in een gevel (uitwendige scheidings-
constructie met een inwendige hoek met de horizontaal van ten minste 75°) bevinden. 
9.2 Daken 
Bij de bepaling van de plaats van een uitmonding van een ontspanningsleiding van een binnenriolering in een dak vol· 
gens 4.2.6.5 moet rekening worden gehouden met de situering van een toevoeropening van een ventilatievoorziening 
of een spuivoorziening (beweegbaar gevel- en/ofdakdeel zoals raam, luikofdeurl. Oe volgende situatiesdoen zich voor: 
A- een toevoervan een ventilatievoorziening in een dak ten opzichte van een uitmonding van een ontspanningsleiding 
van de riolering in hetzelfde dakvlak (zie figuur 20). 
ontspannings-
leiding 
~1 riol ering 
:::::2;:;, ~~~fi-f/~E-p dak o A\ l 
Figuur 20: Alslandseisen voor een ontspanningsleiding in rela1ie met een ventilatievoorziening in hetzelfde dakvlak 
De afstand gemeten langs de kortste route, zie 2.2.6 vanNEN 2580•1, tussen de toevoer van de ventilatievoorziening en 
de uitmonding van de ontspanningsleiding van de binnen riolering, moet ten minste 6,0 m zijn. 
B- een toevoer van een ventilatievoorziening in een dak ten opzichte van een uitmonding van een ontspanningsleiding 
van de riolering in een dakvlak dat zich aan de andere zijde van de nok of het hoogste punt van het dakvlak bevindt 
(zie figuur 21). 
ontspannings-
toevoer leiding 
ventilatie- riolering 
voorzien~~ ~3.0~ f: 
ft 
Figuur 21: Afstandseisen voor een ontspanningsleiding in relatie met een lager gelegen ventilatievoorziening in een 
ander dakvlak 
Oe uitmonding van de ontspanningsleiding moet ten minste 1,0 m hoger zijn gelegen dan enig punt van de instroom-
opening van de toevoer van de venti latievoorziening of spuivoorziening. De afstand gemeten langs de kortste route, zie 
2.2.6 vanNEN 2580*1, tussen de toevoervan de ventilatievoorziening en de uitmonding van de ontspanningsleiding van 
de binnen riolering, moet ten minste 3,0 m zijn. 
•) Voor de juiste uitgave van deze norm zie hoofdstuk. 2 
360 Bijlage ll 
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C- een toevoer van een ventilatievoorziening in een gevel ten opzichte van een hoger gelegen uitmonding van een 
onspanningsleiding van de riolering in een dak (zie figuur 22). 
~ ;;o3,0~m- r 
ontspannings-
leiding 
riolering 
::t:+------.4 / /. JT'l. Alr-~~E
toevoer Al ~ 11 dak o 
"'"''"'"' ~ '" ,, ventilatie-
Figuur 22: Afstandseisen voor een ontspanningsfe1ding in relatie met een lager gelegen ventilatievoorzien ing in een 
gevel 
Oe uitmonding viln de ontspanningsleiding moet ten minste 1,0 m hoger zijn gelegen dan enig punt van de instroom-
opening van de toevoer van de ventilatievoorziening of spuivoorziening. De afstand gemeten langs de kortste route, 
zie 2.2.6 van NEN 2.58Q*l, tussen de toevoer van de ventilatievoorzienjog en de ui tmonding van de ontspanningsleiding 
van de tJinnenriotering! moet ten minste 3,0 m zijn. 
D- een toevoervan een venHiatievoorziening in een gevel ten opz.ichte van een lager gelegen uitmonding van een ont-
spanningslei ding van de riolering in een dak (zie f i guur 23). 
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Figuur 23: Af standseisen voor een ontspanningsleiding in relatie met een hoger gelegen ventilatievoorziening in een 
gevet 
De afstand gemeten langs de kortste route, zie 2.2.6 vanNEN 2580*' · tussen de toevoer van de ventilatievoorzieni ng en 
de uitmonding van de ontspanningsteiding van de binnenriolering moet ten minste 6,0 m 2ijn. 
•) Voor de juiste uitgave van deze norm zie hoofdstuk 2 
NEN 3215 'Binnenriolering in woningen en woongebouwen' 361 
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10 Eis aan de plaats van de uitmonding van een ontspanningsleiding in relatie tot een buitenruimte 
De uitmonding van een ontspanningsleiding van een binnenriolering moet zich op een afstand gemeten langs de kortste 
route, zie 2.2.6 vanNEN 2580*), van ten minste 6,0 m bevinden van een voorgeschreven buitenruimte (bijvoorbeeld een· 
dakterras). 
Figuur 24: Afstandseisen voor een uitmonding van een ontspanningsleiding ten opzichte van een uitwendige 
verblijfsruimte 
.. ) Voor de juiste uitgave van de"Z.e norm zie hoofdswk 2 

III Tarievenlijst van 
'Bouwbesluitnormen' 
Bron: Jaarboek Bouwnormalisatie 1997, Delft: NNI, p. 145. 
bundel pri js • Prijs excl. BTW 
normnummer t itel relatie in NLG 
SPE 90004:1992 
SPE 90005:1992 
SPE 90006:1992 
SPE 90007:1992 
SPE 90010:1992 
SPE 90013: 1992 
SPE 90022:1992 
LOS 90869:1994 
91.220 
NEN 1080:1988 
NPR 1823:1989 
NEN 2017:1973 
NEN 2017Engels:1973 
NEN 2018:1983 
NEN 20 18:1983/A1:1988 
NEN 2018Engels:1983 
NEN 2019:1976 
NEN 2019:1976/A1:1986 
NEN 2019:1916/C2:1983 
NEN 2019Engels:1976 
NEN 2019Engels:1986 Aanv. 
NEN 2020:1994 
NEN 2020:1994/Al: 1996 
On tw. 
NEN 2020: 1994/C1: 1994 
NEN 2021:1994 
NEN 2022: 1976 
NEN 2022: 1976/C2: 1989 
NEN 2022Engels:1976 
NEN 2023: 1994 
NEN 2023:1994/C1: 1994 
NEN 2023E•1gels:1994 
NEN 2024:1973 
NEN 2024Engels:1973 
NEN 2026:1919 
NEN 2026:1979/A1:1993 
NEN 2026E.,gels:1979 
NEN 2028:1982 
NEN 2028:1982/A1:1990 
NEN 2028:1982/C1:1985 
NEN 2028Engels: 1982 
NEN 2484:1969 
NEN 2484:1989/C1: 1990 
NEN 27 18:1993 
NEN 2169:1992 
NEN 2770:1992 
NEN 3584:1980 
NEN 3585: 1990 
NPR6171:1997 Ontw. 
NEN·EN 39:1996 Ontw. 
NEN·EN 74:1991 
NEN·EN 280:1994 2e On tw . 
Deelserie 1 . Bouwbesluitnormen voor constructieve veiligheid 
Deelserie 2 • Bouwbesluitnormen voor brandveiligheid 
Deelsede 3- Bouwbesluitnormen voor bouwfysische onderwerpen 
Deelserie 4- Bouwbesluitnormen 1.1oor installaties 
Volledige serie Bouwbesluitnormen 
Serie "MBV-aanvulling op de volledige serie Bouwbesluitnormen" 
Bouwbesluitnormen-Miniserie 
Informatiemap Nieuwe Aanpak Richtlijnen· Bouwprodukten 
Bouwwerktuigen 
Bouwtirten voor goederenvervoer- Veilig heidseisen voor opstelling, constructie, 
u itvoering en gebruik 
H\Jsgereedschappen, h ijswerktuigen en staalkabels - Overzicht van normen 
Hijskranen - Algemene bepalingen 
Hij$kranen ·Algemene bepalingen 
Hijskranen - Belastingen en belastingscombinatles 
Aanvulling op NEN 2018 - Hijskranen- Belastingen en belüslingscombinalios 
Hijskronen • Belasringen en belastingscombinoties 
Hijskranen · Het metalen geraamte 
Aanvulling op NEN 2019 - Hijskranen Hel metalen geraamte 
Hijskrane n · Het metalen geraamte 
Hijskranen - Het m eialen ge raamte 
Hijskranen · Het metalen geraamte 
Hijskranen- De mechanische uitrusting 
Hi)s~ra nen · De mechanische uilrusting 
Hijskranen - Oe mechanische uit rusting 
Hijskranen · Oe elektdsche uitrusting 
H;jskranen - Stabiliteit (veigheid tegen kante: Ion) 
Hijskranen - Stabiliteit (veigheid tegen kantelen• 
Hljskranen. Stabiliteit (veiligheid tegen kantelen) 
Hijskranen- Constructieve eisen in verband met de veiligheld 
Hijskranen - Constructieve eisen in verband met de veiligheid 
Hiiskranen- Constn•ctieve eisen in verband met de veiligheid 
Hijskranen -Documenten. inbedcijfstelling, bedrijfsvoering en onderhoud 
lolijskranen- Documenten, inbedrijfstelling. bedrijfsvoering en onderhoud 
Mobiele kranen- Algemene bepalingen - Documenten, lnbedrijfSlelli ng. 
bedrij fsvoering en onderhoud 
Aanvu.lling op NEN 2026 - Mobiele kranen- Algemene bepalingen -
Documenten, 10 bedrijfstelling. bedrijfsvoering en onderhoud 
Mobiele kranen - Algemene bepalingen - Documenten, inbedrijfstelling, 
bedrijfsvoerin g en onderhoud 
Hijskranen - Automatische begrenzi,lgsinrichtingen 
Aanvulling op NEN 2028 - Hijskranen-Automatische begrenzingsinrichtingen 
Hijskrb nen-Automafische begrenzingsinrichtingen 
Hijskranen-Automatische begrenzingsinrichtingen 
Draagbaar klimmaterieel- l adders en trappen· Termen, riefinhiu, eisen. 
beproevingsmerh oden, gebruik en onderhoud 
Draagbaar klîmmaterieel ·ladders en trappen- Termen, de finitie s, eisen, 
beproevingsmethoden, gebruik on onderhoud 
Rolsteigers - Opgebouwd uît geprefabriceerde onderdelen 
Stalen buTzen voor ondersteuningsconstructies en systeemsteigers · Eisen en 
beproevingsrnethoden 
Gevelsteîger, bestanode uit geprefabriceerde onderdelen- Oe materialen, 
bouwelementen, a fmetingen, be lastingen, constructie-eisen on veiligheidseisen 
Hefplateaus voor pefsonenve rvoer met geringe snelheid en beperkte h&fhooo te 
· Veiligheidseisen 
Veitigheldseisen voor vast-opg·e:stelde goederenheffers 
Oevaref10mschrijv!ngen en gevarencodes voor hel Vclllgh&ids· en 
Gezondheidsplan en -dossier tBouwprocesbt:~sluit) 
Stalen buizen voor toepassing in systeemsteigers- Technische 
leveringsvoorwaarden 
Koppelingen en toebehoren voor stalen-buis·steigers ·Eisen en 
beproevingsmetheden 
Hoogwerkers · Ontwetpberekeningen. s tabîliteitSÇriteria, c;onsuuctîe - Veiligheid, 
inspecties en beproevingen 
B 
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1709,00 
8ÜI,OO 
1510.00 
1611,00 
4331.00 
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67.50 
24,00 
101,00 
78.00 
24,00 
118.00 
45,00 
67,50 
15.00 
57,00 
30,00 
35,00 
57,00 
57,00 
24,00 
45,00 
45,00 
24.00 
68,00 
57,00 
24.00 
79,00 
78,00 
45,00 
45,00 
45,00 
45,00 
57,00 
24.00 
36,00 
90,00 
72.00 
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NEN·E N 500·1: 1995 
NEN·EN 500-2:1995 
Veiligheld van machines. Basi::;begrlppell, algeme:ne ontwerpbeginselen · Deel 
1: Baslsterminologie, meth odologie 
Veiligheid vt~n machines - Basisbegrippen, elgemene ontwerpbeginse len ·Deel 
2: Tethrli$che beginselen en beschrijvingen 
Mobiele wegenbouwmachines - Veiligheid • Oeel1; Gemoenschappelijke eisen 
Mobiele wegenbouwmachines - Veiligheid • Oeel2: Specifieke eisen voor 
freesmach ines 
Bijlage 11I 
112,50 
135,00 
90,00 
72.00 
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